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Placeofproduction Car Har Nar Oar Star
Yulin,Shaanxi 71 4.12 0.80 10.40 0.36
表2 实验所用样品的含碳量
Table2 Carboncompositionsofthesamplesmeasuredintheexperiment
Sample Carboncontent/% Sample Carboncontent/% Sample Carboncontent/%
1 6.96 9 11.02 17 14.34
2 8.24 10 12.22 18 15.47
3 10.16 11 14.02 19 17.17
4 12.08 12 15.82 20 18.87
5 13.36 13 17.02 21 20.01
6 16.57 14 20.02 22 22.84
7 19.77 15 23.02 23 25.67















Species Ionizationlevel Wavelength/nm Ei/cm-1 Ek/cm-1
C CⅠ 247.86 21648.03 61981.83
Si1 SiⅠ 250.69~252.85 223.16~77.16 39955.05~39760.23
Fe FeI/FeⅡ 274.92~275.01 8680.47~415.93 45044.19~36766.966
Mg1 MgⅡ 279.55~280.3 0 35760.88~35669.31
Mg2 MgⅠ 285.21 0 35051.26
Si2 SiⅠ 288.16 6298.85 40991.88
Al AlⅠ 309.27 112.06 32436.80
Ca1 CaⅡ 315.89 25191.51 56839.25
Ca2 CaⅡ 317.93 25414.40 56858.46
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250 14 20.76 20.02 3.56 22 24.35 22.84 6.21
500 14 18.66 20.02 7.27 22 21.44 22.84 6.52
750 14 18.96 20.02 5.58 22 22.32 22.84 2.32
1000 14 18.50 20.02 8.20 22 21.21 22.84 7.70
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